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DEANS TR1µMPET ,ARRIVAL 
OF 1 FAMO~S SAVANTS H·.E,RE 
, Count:ry' s Sources Tapped 
Of Prominent Educa,t:o(s, 
As S. U. Vies Wit:h Big 4 
- 1,! Ht: f(J' (lrtlLK. JOUftNAL 
- 0 .. 11: OUT ,;tr_,. .. : •• t T I I ,....,, ll't .lT Of' U,.lf'Y 
_(! ... OU't. .. Ol'Ll W"ICIH MAS 6,.. IN UI • 
l .. t 50LIDAIUfY ' ""' ' OClll'S US S TIIIO,,,C, -
' o,.,£ NArlON IND/1/IS JIU.•, W /T,t I.Ill.It. T Y 
IIND JI/S TIC EFOllt. •U,L,~ 
Avent Avers 1.Q. 
Of Average Is 105 
$1•olol • ..-." h lh•I I.Q ~ U • • 
..... 1ow 1• P•. J-P l?..1' ~ " . 
,i~ -' 11 " T""""..,... jl,t."' 
T~IUl r,·o•r• • - 1• ·~1111•11•,._,.. , . 
uni 9' Fruh....,11 tu,H IQ _... ~ . 
l,wr from II~ "° 114. • 
n '•1.....,lb lc 1u•tr11ulr·111 "...ih 
• othon1) {ll)bralft rJhnt, ,n, bu\ 
•flt1drnlJOJ<•OULyrnd•,..•<l h.,. 
aft 111,hlU ~•hi A,·c •••,.. t;<.l, l o, 
rallur 1111d<tH~ 1, LO~ v--er 140 
.. ,.,,.,,.._ 11n<1~, ~n I• 1•n•eW• ln 
Wht"• ,-0111 JCM'~ 
' ----" sood .,,.,... .. u ....... .... ... w 
. ~~ :-~;,.r:;r:;::r;,P-:;;: 
arm th•• It alao -.vtd,n• 10 111• 
lrr,>lf"C!Ultt-ntt.111MI IIWll'l,t 
1,woodft'•ndoffl"oMp,..na to 
- • . , .......... , _ .... .,oil 
•f'"<hLf r r..i.- "° 1h, , round 
n b r11p111rw1 . tt IIMI o,onftKllo.,.. 
•:::":' ~;~·t ::~;:.,.~::; 
eo-n l>I I ,,... oo\1ororl.hel>l<k 
l"'rd, i....,. :ho ~1 . .. , for an oil 
burel •n)·wa~ II ~(H• r an ,-""'lblr 
U~•ll<I II 
Machado Tells Ot Harrowing Miss 
In Mexico Du ri ng Sojourn There 
THE SUFFOL K 
' " 1n.1 lhM.- urnu • • •• r\C..., 
,, Mlra,.·f'r lb•n thf' c,itw,n Hf'rf', 
.,,... al lhl' m.,.. wan>M ... to hold. 
on U1hd1 111 our pu .. .._. Thd• 
f 
M~~;~.;;;\•£::~~~;:;:~ :: ~::::1;3:~ ';: .. ~=~::~~::~ :~:,~~::?·o~~:::f 
:.~~ ·i:.r:~· :.~: .. ·~"..rM·.~1;., ~:.:
1
~::~~ ~~: ·r~~~:~lk;p:;l:::rd ::;~;.,: .... ~::t:·,h:0,h:;t 1 .. 
11 ..... u ,..,. ,,. IIUM ,.{i., " ~Kinn, 111 ~tof' il Thi' , trtr U "''fl f' <f(I n • •· Thr olre,ei.l tobblf'•J\O"'°" i nd .., ll1rnld Tr11-llpa; 1 nri<"lly .h1to1hc1lnl ~ jSrN\111\f, bu 
!Mir , 1udt dltpl11l1>1 111 t11• ruw 1111 J doubl whfUlf'r imWu10- n1rr,,w 111•1 oclnf'lf could l....,l"''ll•ttl IM o\ rttU l11r ,...v,e,...I -,tho In - •dt ., --.-. wit.II 
.-aria ... lulhn 1QOdo 1nd "'"•l·1 m<lbll•tould t,a,·,. , ldd•nlhr\Ncl'> JINII ... •·1lk l<>l f'll>ff , lr l1h1u,ed !IQ h•ck u 111. f'tn•IIJ , tw ,won.,... 1111 p~ oDd ftlten Iba 1u," 
UD j ....... 1.,. while th• oh rll lln1 0n 1M,Jd,.. ... lk,,..,.,,.,..,.,,.rou, me. I ,.·an1ed 10 """ ~~ bul 1•mplo1m.a1b11ru 11. HL1dlttlu 1rtholiow..,kll;hudbl,np. 1k 
, ·ok<n ol bard ool lndl•n bay, >r ndinit .... , ..,.._ 0 ... fo llt-ln r 1•.n•• II •u too Ilk ""'"' 111d .., looolu 1111111,y t..1 '1 folio • · him ln,kk aM - ... lie.._-· 
pluded •nd 1111...i"' 10 bll,. 1 , 111, ouw, Sc,- ol 1hr ....,101111 " "It h Oil<" hind r 111tcMd 10 m, lnir, ,,.lna; why h•lab~·1nsauchah.1Ntlae.,..... __ .,.. . 
lollff}' Urktl fnr, .,..,o Thia ... _. "''"' ,... n; 11 r d .., ,oocu bllt mo.t pu,-t. 1 Mid on tom, lrlrncl w111>1111rHIVff from 11111,. mtn th .... me..," of pr..tln-..t. 
th,, ocrn • wi..n I m•t • ldl,o .. ·• lof th...., nr>·NI u U\Ur """'"" 1111 othn- h 11wl. Gon• ••••re ,,,.. V111r .,, ..,.._ ,, .. ,.... .. 
otud•nt wtwi .... , ht i • • tth ol 1 1,..11 1., •11d th• '"'""" of lh,, ••· Hlldlll1 ... ...,,..; 111 lb plac,• H.,vkl T n,.....llpo . 
~:: ... r: ~11l;., !:' b~7:,.~Ld~v~1~:--~1:d r!~',4j':;;, ':i!:: 1 ;::-1:.~.:i1:;• :t;.t'::~.~=I:; ~: ::•;811\h:' ' OttllP"IIOn. dt" 
k nowlnr hi.,. n1m<r . 1h..,.. ..... "° 1h11 r \al'0INI 10 hol4 m, ""''F Lo.ll'llfn • 't r• ;; "" · I I iwr r our ,-n1on• 
<lllwr rl11..- l'ir >r r1hr1,- oh, d,d ,On uw r .. rb OIi old m•n wrpppt'd h -.n' t lonr i:,t.!ore w, ca""' I aald .rftM'I._ J..,,. • lovtr ol WII P. -ulltul. 117 Inly aill• 
,.., ... th.- ...i.i,..,.or ..,........,.. ,. . .,.. v, lh•h wu,h 1ud 1.,..n, tli,l>Yr h 1o wh1II-Nlllk .. 1l1<•s••• •••• j ml011 In ur .. II u, •pprffill« 1i. U.lnp of btt,1,1ty 
rn1 r h1 knuw ... m, un..- .,,,., .-.,.,\d "ld, l<NJl!.lnc ,n,,1 hru nu u ln1' 1h•I• 11.,.,...., ,n1,r...i •nd • ·• •• 1okl l 8 .. t • ·h11 M>n o f work do,-•? 
trll w ,..,,..., 10 find hrt 11ru11l• 1lt•bl,. I" ~ ohurl •hlle ..i. II• ..... wo•kl tll mb !a...r II IChta ol I I I<,-, •rt, m,,..11', Uuni,ur• . 1od phllot"1)h )' 1 hl Yt , tudlftl 1U 
Shr a, k,.1 " 1' tn ' " al•"t.11 wl1h , 1,...t al ,.ha\ .,....mrd Uk, 't"'"tl olllln /(<)W I bfnm .. •vrn mort o l Wm Glv r mr work 
, ,.., '" lhl • ad • r n!Ut r ond I 4 .,,rk ohar k Ut>d hrr r ""' ,nunc J"""'' l l •lrhi r l'H'<I but •I 111 .. l'ntr•nu oil Hu1 wr m ... 1 du,l fy )OIi wlon: •• un 1lu 7au work. Wh•• 
~ r r~ .. ~~:K : nlk~:7 :,~n; .. ~: ~:1~::: ~.:" l;lgt~,'.~ .. rt.it ~:t.! 1:,~·1i:·~~rf7:•;U~ ':'~\1\ht.;e<ill;;~t ~ ~:~,;:,:, vdo; : .. :·~:[:: ~;,:C~:n l<lU drh r I lr\Kk ' 
,11q,,,.NI ,n, 111 lratn 11111 1hr1r r und lllr and <1, 1 .. n rd <1 ! .. 1 .,.,,11 rrllr•NI In kno,.1 111 1Th• 1n1 .... 1,w lo 1uddenl1 b11111'd up .. Mr Tr11oorhp,, brud• 
" " "111 lw .,..,,,,Ir hf" ,.t,., "''" T hr l ron1 " ' 1hr ,h1,i. ,..,,, all' thoi 11 1, .. 1 ,., .. oull1 hn• ,,i,.
1
bu\rt .... .., in ond hr lalll 1111, .. -.,, 0111 " 'ht.chair Al th<' City 
""~ :·::~' .. " h,.
111111 
ol r•••hl rm ~::::~ ~ ; ~:,:,; ~7:;1~::~;'>:J~"",:.';'~;;u~~ .. 1110:01;:;:1 r11'n~ ll 0111n,1 •~• , oa , I>• 11-: a ~ !,ll ~"'"': l<>r .'"rvhal, 
AH•W.• •_,,. tnMlw• MMl•n. hl th•• than 1111" IN"\ o~n ""'" l>rrr ""' ....,,.rt., nn• 1 l>r\l ~t lh• TH &, MF. DRIVISC i,.11: )IAD I Tl:U. \DU 
!::;;";:.; :.~:;~ ... ~:• .:~ ,•::~ ~ .. ::-:::,:,.,:,.- .. ::~1; ; .;;;;• ... :;: ?;:.1.~;r,.;::,,~;n;.:;.., 1,.:'~":'1'. An,ur..- Wt,., GM, T<t A P.o , .. 11 .. 1,: ShOllltl H"" tit. He-,t Eum1nf0 
11111 ltr\ olUII"'"" <lat,.. ! •nd ,n ,. .. ,m•II """ " "' lur • , ..,.11 ,-, hnm,-dlatrl) a Y,IUUI ln<hfn Th,. man) po)rl><>lc1k1l,,R of nll kl a nd ocr- 111d ""°"' 
lt:M ti>• " l•r "'"'"'" "' ,.,. .. ot ,1...-1 nc- hlhl ,.,.,. .,,,111 h .. ,......,. 1 lrl 01,."nl 1hr door and ,...,n lNI Atr lll1..i,.llhd•m<t.nu1pt1tt"D••nd ,. 1th1 oo m1n71,...n.-Cl'OOU 
~~i~~f:.J~;.§'.:i: ~i::~:~;:::it~:J;·~ ~~?.i.:::~:::.·:~:,.,:7:1 ~~1~~~:~gf§b~;;:~tf~~···· 
1h~ 1 .. 1,1,honP 11lku,1 In • 1tnmr" 111 A, ,..t,, T h,. ,t...-k •PP"•f'"l1 '" ---- I And I dun·t " ant anr m<1..- <ti It - 1• 1 llw .. , .. 1 .. , 1, MVP \he nu•t ' 
10111""' Th lrl ) ttilnul,.. la ll'r h• b, • ,1 urr • •II "" ,.,.,.,l""I ,.u t, , • • • • • • 
hun r "I' •ntl l" ""' dl'lllh1 h•ld 1;1 . .. ~ .. b n-... ~1111 011.,, ~I\• Evening D1 v. Here A ,n, , .. ... , , ... nn ~, m,n, unw tn ...... ma ,.....,n ,1r ond ...... 
lltl]ff!&~j;i~i;if~;~~~~,, 
.~ .. tj::::-r .. !:~1~:"~~ .. ~:·~::;.:!"S:-11!:!~ fl r11b, ........... " · 
Newmon Club To Hold Next Meet' ng 
In October, Soys New President 
IIJ /',"A:0:f' \ " M~'Al "Ut't' 
.\. 
/ 
·' , .. --~ 
Tl{E SU F FO L K J OU"NAL 
BAS LEADER IN JOURNALISM FIELD \Rifle-Pistol 
j JOHN BROOKS BACK FROM EUitOPE -To Meet Nights 
. TO TEACH SPORTS WRITING HERE In Medford 
J ohn Brook.s. Da~· City Editor of lht Boston RecOrd, On 1M dar 01 lu birth Ln tbol 
and a correspondtnl on the rrcut pllgrlmagt to Lourdes fall ol tt41, th• Rik ud PWol 
~~~r:~ h:~t b§u~:~t~ff, ~:h~l~tr!:lu~ in f;!"~ .. '.;"1!;•:::i.~~ = ::: 
»I !ht ••• of 13. ht ha• run u.e ml~ In LU tlm T<'U ol t:dlt• 
ll~ll'lh ol )oumaliftlc uperllffl«. _ ,he 011anll11ion laout<:I -· 
• .., •• ln1 lhe lluut Corpon1lon bor-thip Urdl. CTHI"- IU OWll 
Both Material, Ta lent, . 
1
:~·::l1r :,.-:;.:!!;_ :=~~1:~:~:!"·.!:-:~1!0 d1':!:e: 
Rdl\or. new• editor, and Nfflln· ! 'n&n!ntn-clubihootLn&rMlch. 
Available Here Says ~'.:t:.pa~!~a.:'~ ,~: .~:.. .. ed!i 1• .. ~:,1.!:·:;:::r:: .. ;~ 
&o""""'IILe"• communltr Jndcn,1'"·111 <"tlltt lM nnlu thU tall o..-
Athletic• Director Copp 1:· .. ~::1,1:!:nd1!, ·~·=m~;;~1t::. :~.:·.: ~oua:",:!::~!;! . 1 I ~ • :::~t0/";.~1:, ~~~~ff~~~!!~::,.:-.:! ::~1::1;:"..'::U~ 
~.;},'.,:,.:,:,;.:_'._.i:.·~.:.:.::._;,'.,·.~.~J: .... ·t,:,l.ti ..\ . }.:.:,· :.~!.:/.·:.~_{,~ .. -.1.·_;:~;_'..,;.~.:~.:':':~.~~.~,.:
1 ,:::~:::£::;:~:\:::~.:£/,:: ::::.:::::.:f::'.fti. :~ 
- _ _ .. " _ • " " 'I" _,, 
1
:;:::.:::::\~11 ~::i:!~i'~~r : :~~=~::1
111
';~e1JN, ,hoou wL\1 be held 11 
:\:'.;'.' ,, ! .,.,.,..,,, 1,.1,.,., f., ~ ... ';n~~ •. ,.:"~;~;,;;••r:~~·, .. 11"~~ ... ~~ \;~IM:..~~:fif 1h .. ,uer ;~:11~'!(<:..::;::..!:rM::~d :::; 
~Nm• I .._ ,,,. ,. \ha\ q,.. , ... ,,,... . n-•w lo• ,tc,Jr.r ,h .. ..- ~·~U~hlr ftJI' an lnlo,..n n,n1e eon bot obtained 
ltt~I Jii¥i~.iii.~~if1~~¥£~~;~ 
;;_:;·,'.:··;~' -;.::·;;•·;~:·,;,~;~ "' ,,,, • .~ '-"""· ,.,...,~~ 1•urla1tt!r11 1•rm•i11ed !October 11 , - Low 
:~:11~:"~~: ~~:~!::' .~: .... ~:.,":.: ~:~· ,~f~~: .. . ::::··\,t:~ •. ;: I ce 1-"or Tom ( 'ollin• 1r,.,~=.\~:~·~~11~::; :•1 ~~ 
.. uh,un thl'ff ....... 11,. 11111.. 1hc . ...... 1 ...... , ...... id Th., SL111<llk l.:nlH .. 111 ll oclr.4') Aft.,, hU dl.odlHtC ln>m lhc, , ·11lQ WI\I beJIII U,., -~ ,:, ! 
Suffolk Labs . 
1
Cooch Collins - -1 ;~;,~~.1~~~:,C <·~~::1.~::;:::::.:~ ~},%'.t;J~~-::::!:f~::~d:7!;::i=::~ :;~':~E.,:'!~f~~. 
Sharpened To Leop:Seeks Sailors :.:~:;,1·;:;:;'i~'..';·:~ ~~.:~ .. ~;::~ ~·~1 .. :~h.,'~:~~: .. ;r1:i,M;ea~1;.,:1:1:~· i:111~:11:e ~:~ ~:::. l4':;: 









,h,K h• i l"'"1 In uir Int ~utu• l Ln iu.,ht In .'he <'lt~_tl~t, o r • 11 S d,:.,..., 11,. .... .,111 Into 11" j 
:~··1~:·: ... '.;;;·1r.,"::;~ 1:h~ .. ~;i.:; ;·; .. 1;"~ .. :~;::;1u,~1:-~~:.·;t:: ~~:' .~:;;: ;~·:: t~d~,:-;;::1 
,.1 ... u1 .... r,t~r.,,nrnl,~ ••Y• 1hc c\ .... you t,.,.rt,m§i • • 11• 1 pan ot Su 111 k null thc~lre While In the ..ervK"<". 
~'.i';:\.;;:':.,7o., :'ur!: !,:=•114'~_:;!"' d11 nnl "~ttend," ,., .. :: .. !~t:~""P:~:~i::• ~:..~~:lc:!1 
::~1·~~~ 1::: 1: .. :~:::1 .. ~I ::1 \IM..,_~ = L~i;.,mt,c,~·lll\l.,:wc: ... 1~=.:[ 
\1..,L1<1h II bl brllllt, but ;l !cw 11,'hll.r,oooh " G1- '"rhu11• :btr Mann. ~nd JM:k 




HAVE GOT THE BEST ,1.,,,.,.,, ... 11ttm•row,abJ·I II ..,h,du"' 11.us h 1n1 D•1•-r ,.hom he t l\arKltrlu,, 
~;.':;"~.~t 1~:.~d,!:~:11i'r!"u:lfe ~ ~; 1' :~! "":11~n1:."~•"';,.: (~\~d "':; ::.«~;;; ~~rl~t h=~~.,:~r:;~::.~ 
~"': .. ~n!; ,:~:;:.;t;~~1!i"!:1 ~ ,::~ "'S" ..,~;;:: ~~11;':t;..., •;: ;::,d ;::"';~~:,:~·:t:i::~\7,~::••\~: 




, .. _.· 
,' 
/ 
! Tll ll~Ut:O LK. J OURNAL , -' 
t I quirk Fetes Olivier's Hamlet 
111111' higll ran """ go 
,. '"" u .•. ••• ,oau, As Compelling One-man Treat 
Tlw olllno'• ...,,_J,.,, .M.fl ...,,. ..,~ 1M i p,!:1!:'":;17.• ~=~;. ~;:i·:~~ ' " ; ~m:!';,11 (•I 1...,111M• tbt er:!';., In Dorlllnc, Ena;land , la 
,.;,, ,._ oo A.;,,it,.. Codffl *- 1..d ....,.., of hll alrnd1 pr""l1lo111 . .. ...,.,.., a..11 Syclnt J .. U•• lf01', tllt - or• tlttaman """° 
1...,._t.wiil.;,,oy-. ,._....,. _ , ....,. ..-hl• n,....nt wilh hi, nucnU\tn,1 llln1. tM ravldlinr otarr-wlH - lnPd h im for the Cbu«"fl. 
I - <1•• o, fo, OM oo i...1 o, ..,..,.. ol,;lily ono1 - ""'"'" v.n\,.,. 01 ShaltupH r• ·• f: llffft H,,u, •• Qu.t'ea o.ttnld•. ou .. l<tr at a n ee.tlJ' •111 b«aaa 
N,... 
0
1,..,, .._,..;... ,_,,.,11. unw "t' Alr lm .... n•I 1,a1...s1 RH• ... l• t R n,i. ,....,_,,..,. Ttu,.,..• 'llorr•n a nd 1a1u .. 1nt In ,tu.,. thee.tt\cM. 
:::,::=::.:::::n~:..,~::.=-'"t'.; ·1=,·.:~ :::.:.;;:::...: :;:·111: :.~: 1: r:~IMl~nd~o::,:· ... : =~~ .!11~::r·h:::.:..'!.; 
lly ti«- 1 l '- /lh on - lb lJ IM- - what wl!h IPf'(IIV•IY , olullhll old rt.lb, Ay l• al tbe ••U-lt,,....., bl<t FOPM 
;::~oof _..,.. :.t::!:~ ~- ,:; ?~::••! •:::;,•::~h~l:~ :~· :;:;..,<'~. ':.(~::..w.~~l~u:: ~ .. :~• t~~! . .:,ts U:h:C: 
',°,"'~ ~:";..,"':!~~; c,:..,-::~,..: :moo;:•;i;;i~ ! ~~.":'~1:t;:,11::: ::t;.;~:.,:1,"":~1~!i":~i!~1:': :•t::,. :!~ol=~ ":= 
--· Ol e f,oq..., I ,,__ lle!OfO "r It!. , r ~u.,..rvl,lon o f d l•kJIVt', pho!OC• f il t>fflfflll l\.lm ~Pt'f101'J, Whff't bf did.Ill• 
oppoffirl'ilyf9'.-\ ,o N A"'-• •~ 1 r• Pffr. ll1hlln1. roo\ um .... ,ttt1n11, Ollvuo own pniot man(t ol -"l.aht'd bl-U In. T...,ny•n'• 
_n, ,..,..., l>Hn,. !_.,.le, ~ ,"Or le •nd bi.o 11nMra ldr,I llour, a nd n... M,La ,...boly Du•• la wha1 rou dra m.a. • .........._~ ....i otMT plaJ'I. 
1M -111 .... . , ... Codal n., ' ] , il•1• 1prnl_ paUtntl)' ..... tll.ln s lht lflll hl HPf'(I of to ' "°mplll l>t'C Al \WffllT•lhl'N', be w .. 1tarrin1 
' ~ ~=N:;.7,':1:~ ::i:•,:'.::~ =~:;t~~~.•,:;::/~~;·.1;;;.i:!~':i ~ .. ~-::'i!'" c!'...:\.:::: 
.. 'I O 1' 1::=:~;~:1~ ~:.:~:;:n.~£; !:=::1~=:l~~::7~::=1~;~; ... i:=~·I~~:::~ 
~ pur1ra,• l ul1ht tonn• n1N10ph• · 1o,tht tr ud lt•or1h .. a na,lytlul•ln1 101ht.•l•1•, ht'-rt'dhha l11 
' U~llrtr-; .:--:- ~:; rt '-.! on) !:~:!.~ ;::,:"~i!:' :.::"::r·.:.v';; ::·:.H:-:;• ~IIJ," :~.! 
,luubl IJul 1ha1 Sor l.lo ur • nl'r .,. Ultn-d, br II nemtmbrrPd I £ vn1 Ht tint t1d 11od lhok~are in 
th~ T• tntitth C~n111r1• uur- ounc• ul drama oncl 1tn1lon th• 11131 , .,.r1onnln1 H-..kt 11 th• 
\ •lan,lln« cr n1 ... " ' t hl' 1hu 11 ,ul JJl•r "°'"""ff i. 111\111.-d 10 1h1 o rl1lnal ...ulni. ,:i.,;,,..,.. c .. 11e In 
) 
::::l~:~~;":~•\,:'7:...ih:,,::• t~ 1 ~:~r~~ld~~ .. · :~: ~i:1 ::.,:;;p:: ~ ;l';'n.,~ 1 :.11:. ~~ .. 1:';-~~~; 
,.- , nal) • " • " 1., ""'} mrmlM'r .,1 n .. polh .. of lhr l\,ul ,.... ,,.. do·rlnp,. follo,..lnl \WO ytan ht wu CWlt 
· ~- P"''""''"" Th,. lmo11na11on "'" ffl •Ith '"'"' .. 1n1 lmac1na,UOft at th• brl1hl -U1ht. ol tM Old Vk 
- 11•11,,..,.,... and •,<1111'< •rn,r " ' · 1tomlr1 "'P'"'""' Oun,·, ._...mp,111 wbene be appee.......S lt1 
uh.,.• ,m,,t..-11 1n th• r ho,..., ul ,...,uncl ' "'"""" ul Slw<kapran,'o • n11mbt r olSballffpn,nt1 rolu. 
" OPUlnu ond .,.....,, tbr lnopuNI j r ,prn<>ltr !Of lllm pu,,,... ... H lo H i. lnf•lftO oo}outn In Holb'• 
mobllf' rluq11m1 11ho101uphlf' 11 .. 1,. 11,"" ,•. 11..-1.wu • b t U• "'ood, wht1hu ht' WU 1111...S l>J 
pmph•OI• ..,hith r llmin;ou,• m,..h II•"' b,.,..,,ut Pll l " nl whlth en• """"·l'flPfflfUI pr<id....,n, t,n>1,Ch l 
ollhr ,1our11ua lll1nftM'lrnJl h> rl!a nk'<I audltnt" Mn and In bhn • laru Ian folklW\111 """ 
01>rwh"' and -lll<'<1111ro CM ,. "" r.v,11.,- ~nd modr for ,u pro• I N'•I popular 0ttlat ... Ht. nMIOCI J 
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